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    Yang terhormat, 
Kepala Sekolah SMPN 263 JAKARTA 
Di Tempat 
 
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, 
Ba’da salam, semoga Bapak/Ibu selalu dalam perlindungan Allah SWT, sehingga dapat menjalankan 
tugas dan aktivitas sehari-hari dengan baik. 
 
Menindaklanjuti Surat Kepala Dinas Pendidikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Nomor: 7897/-1.851 
tanggal 23 Mei 2019 perihal izin praktek mengajar magang 3 yang dilakukan secara online. Pimpinan 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA memohon 
kesediaan Bapak/Ibu Kepala Sekolah berkenan menerima Mahasiswa Semester VII (Tujuh) untuk 
melaksanakan kegiatan magang 3 melalui online. Insya Allah kegiatan tersebut akan berlangsung 
pada: 
 
Tanggal                           : 8 Februari s.d. 31 Maret 2021 (2 Bulan) 
 
Daftar Nama Mahasiswa   : 1. Velia Rhadiva Shania    (1701055066) 
                                        2. Khoirunnisa    (1701055086) 
                                        3. Farah Andina Utiarahman    (1701055018) 
                                        4. Shafira Aprilia       (1701055070) 
                                        4. Mega Nuzurul Rizkia Hasanah     (1701055069) 
                                         
Dosen Pembimbing          : Bita Dwi Rahmani, M.Pd 
 
Sifat Magang 3                : Online 
 
Adapun rambu-rambu praktik mengajar secara online magang 3, yaitu (1) Mengenal langsung 
lingkungan sekolah, suasana akademik, pelaksanaan administrasi, dan kondisi sosial sekolah; (2) 
Menguasai berbagai keterampilan dasar mengajar; (3) Menerapkan dan megembangkan empat 
kompetensi, yaitu pedagogi, profesional, kepribadian dan sosial; (4) Mampu menarik kesimpulan 
secara rasional dan objektif nilai edukatif dari penghayatan dan pengalamannya selama praktek 
sehingga mengetahui bagaimana sesungguhnya posisi dan peran profesi seorang pendidik. 
 
        Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terimakasih. 
       Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 
 
Mengetahui :         
an. Dekan 




yang terhormat; 1. Dekan sebagai laporan. 
2. Wakil Dekan II, III, dan IV FKIP UHAMKA. 
3. Ketua dan Sekretaris Program Studi. 
 
 
Dr. Hj. Sri Astuti, M.Pd. 
 
